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The merits and demerits of farmland accumulation in consideration 
of regional differences in paddy field agriculture
Abstract
Agricultural management has advanced farmland accumulation process; however, few studies have 
evaluated the problems and countermeasures that emerge during this process. This paper focuses 
on the originality and ingenuity of agricultural management methods that advanced farmland 
accumulation process. The accumulation of cases of farmers’ behavior can contribute to business 
development after the completion of agrarian agglomeration. This paper analyzes the merits and 
demerits of farmland accumulation using field survey, and summarizes the problems that occur 
after the completion of farmland accumulation. Farmland was exchanged with the aim of improving 
water management. This resulted in increased efficiency of agricultural machinery and water 
management, which was considered to have contributed to the increase in production per unit area. 
Furthermore, in areas where farmland was likely to be damaged, it was assumed that giving 
workers income from rice production led them to actively engage in water management and other 
measures that lead to an indirect farmland conservation.
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a	Changing	Model”	 In	Denley,	 P.,	 Elam	C.	 ed..	
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The violence and religious covenant in Machiavelli: Reconsideration
Abstract
Traditionally, Machiavelli’s religion was regarded as a political tool. This paper refutes this popular 
theory and suggests the decisive role that religion plays in his political ideas. The creation of a state 
is originally based on the grant of law. It is clear that such acts are both political and religious. Note 
that, in his Discorsi I -11, which discusses the origin of the state making reference to Roman 
religion, he appreciates the contribution of the founder of religion, Numa, more than the military 
monopolizer Romulus, even though military monopoly has been seen as the core of Machiavelli’s 
political theory. A prince mediates the “covenant” between God and his people through the 
interaction of his power and the violence that he monopolizes. The perpetuation of the nation is 
guaranteed through the internalization of transcendental ethics by the spell of dependent 
psychology derived from this “covenant”. In such an analysis of the process of establishing the state 
in Machiavelli, religion, especially Christianity which has a strong tendency to produce a 
psychological dependence on the God, is regarded not as a political tool but as a core element.
Keywords: Machiavelli ／ Religion ／ Violence ／ Pledge ／ Renaissance ／ Political Science ／
Legislator
